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Nota
Es ressenyen les Tesis Doctorals de ciències defensades l’any 2016 que tenen alguna vinculació
amb l’Empordà. La recerca s’ha realitzat utilitzant el portal TDX (http://www.tesisenxarxa.net)
on es poden consultar totes elles de manera íntegra. L’ordre d’aquest apartat és la data de la
defensa. Demanem disculpes si ens ha passat per alt alguna tesi defensada el 2016 i en tot cas
demanem que ens ho comuniqueu i la incorporaríem als següents Annals.
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Anàlisi climàtica i ambiental
dels incendis forestals de
Catalunya (1968-2008)
Autor: Miralles Ortega, Ricard
Directors: Martín Vide, Javier
Universitat/Departament: Universitat
de Barcelona. Departament de Geogra-
fia Física i Anàlisi Geogràfica Regional
Data de defensa: 08-02-2016
Determinades situacions atmosfèriques i
factors meteorològics/climàtics, biolò-
gics i geogràfics afavoreixen els incendis
forestals. En aquesta tesi, es descriuen
quatre tipus de períodes crítics de foc
que han originat grans incendis a Cata-
lunya (1980-1998): les situacions del
nord, les situacions del nord-oest, les si-
tuacions de l’oest i les situacions del sud
(onada de calor). Considerant la sèrie
d’incendis forestals per a Catalunya
(1968-2008), el mes que registra una
freqüència més elevada d’incendis fo-
restals i més hectàrees forestals crema-
des és juliol, seguit de l’agost. La majoria
d’hectàrees cremades es concentra a la
comarca de l’Alt Empordà (amb el
màxim) i també a la comarca del Bages
i àrees pròximes, havent-hi altres focus
secundaris calcinats cap al camp de Tar-
ragona i terres de l’Ebre. En tots els
mesos de l’any, la freqüència d’incendis
forestals segueix una tendència a l’aug-
ment, en canvi, el nombre d’hectàrees
forestals cremades presenta tendència a
la disminució, tenint l’explicació en la mi-
llora de la prevenció i extinció dels in-
cendis forestals a Catalunya en les
darreres dècades. Es troben correlacions
estadísticament significatives entre el
nombre d’incendis forestals i les hectà-
rees forestals cremades amb variables
meteorològiques i índexs de teleconne-
xió climàtica (NAOi, MOi, WeMOi). L’ín-
dex de Gini i les corbes de Lorenz
expliquen una part de la variabilitat su-
perficial dels incendis forestals de Cata-
lunya. La regionalització climàtica
d’incendis forestals de Catalunya permet
establir diferents patrons sinòptics en
funció de la localització dels màxims de
càrregues factorials que configuren els
patrons de les components principals. La
regionalització climàtica explica la distri-
bució i intensitat dels incendis forestals
de Catalunya, essent un reflex de la fre-
qüència de les situacions atmosfèriques
predominants. Els resultats de l’aplicació
del mètode de Jenkinson i Collison als in-
cendis forestals confirmen objectivament
que hi ha determinades situacions sinòp-
tiques favorables al desenvolupament i
propagació (magnitud) d’incendis fores-
tals a determinades regions de Cata-
lunya estacionalment. El canvi climàtic
afecta la vegetació i els incendis fores-
tals en els nostres ecosistemes medite-
rranis. És més que probable que els
esperats augments de les temperatures




i els canvis en les pautes de precipitació
comportin un increment en la freqüèn-
cia i en la intensitat dels incendis fores-
tals, comportant un augment del risc
potencial d’incendi forestal.
Formació de la coberta edàfica
en diferents àmbits de Catalunya
i Llanos de Moxos (Bolívia):
casos de predomini d’influència
geogènica i antròpica
Autor: Boixadera Llobet, Jaume
Directors: Porta i Casanellas, Jaume
Universitat/Departament: Universitat
de Lleida. Departament de Medi Am-
bient i Ciències del Sòl
Data de defensa: 04-02-2016.
En aquesta tesi doctoral, s’han investi-
gat els sòls des del paisatge al micros-
copi, i s’han datat i estudiat les
microrestes vegetals presents. Així, s’a-
porten dades sobre la naturalesa dels
loess, característiques, distribució i edat
dels sòls llimosos de l’Est de la Depres-
sió de l’Ebre. També informació sobre
els principals processos formadors
(translocació de carbonats, rubefacció,
il·luviació d’argila) en sòls de referència
del Baix Fluvià (Empordà) i la relació
amb el temps, els materials parentals i
l’acció antròpica. En els sòls amb predo-
mini de processos antropogènics, ban-
cals a les Garrigues (Lleida) i camps
elevats (camellones) als Llanos de
Moxos (Bolívia), s’han determinat els
processos formadors principals, les
seves propietats i condicionants d’ús,
l’edat i la història d’ús, alhora que s’han
identificat característiques dels perfils
que permeten precisar la seva classifi-
cació com a sòls antròpics. La recerca ha
permès millorar el model sòl-paisatge
aplicable en aquestes zones per obtenir
mapes de sòls de més qualitat, que són
la base per a la planificació i la gestió
dels sòls.
Els sòls agrícoles periurbans i el
tractament en el planejament
Autor: Paricio García, Pilar
Directors: Carceller Roqué, Xavier i Roca
Cladera, Josep
Universitat/Departament: Universitat
Politècnica de Catalunya. Departament
de Tecnologia de l’Arquitectura
Data de defensa: 19-01-2016.
Durant milers d’anys, les ciutats han
estat estretament vinculades als en-
torns agrícoles que les proveïen. No va
ser fins a finals del segle XIX, amb la re-
volució industrial, que el fenomen urbà
es va centrar en el desenvolupament
residencial, industrial, d’infraestructures
i equipaments, com a conseqüència de
les transformacions econòmiques i tec-
nològiques i fruit d’un model territorial
basat en el creixement sostingut i un
ideal social fonamentat en el progrés.
Els instruments actuals de la planifica-
ció territorial i urbana es van desenvo-
lupar ja fa més d’un segle, en un
moment que calia resoldre l’allotjament
massiu de la població que emigrava del
camp a les ciutats industrialitzades, així
com el transport, l’accés a l’aigua, el sa-
nejament, l’electrificació, l’ordenació
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dels diferents usos, etc. En aquesta tesi
doctoral, s’ha analitzat el sòl agrícola
periurbà existent a Catalunya, s’ha revi-
sat la legislació des d’Europa a Cata-
lunya, i s’ha estudiat el tractament que,
tant els plans territorials, com els plans
directors, el plans municipals i els plans
especials, donen al sòl agrícola pe-
riurbà. La conclusió és que, malgrat les
directrius i els suggeriments mundials,
europeus i autonòmics, s’ha comprovat
com la protecció i gestió del sòl agrícola
periurbà és imprecisa, heterogènia, poc
eficaç i insuficient per mantenir l’activi-
tat agrària en front del creixement urbà
o el desenvolupament d’altres usos.
HISTÒRIA, ART, MÚSICA,
ACTUALITAT
Josep Pujol, àlies Boquica. Les tro-
pes auxiliars catalanes al servei
de Napoleó
Autor: Morales, Francesc Xavier
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2016, 110 p.
Josep Pujol, àlies Boquica, va ser un
dels personatges històrics destacats de
la guerra napoleònica a Catalunya, es-
pecialment a les comarques gironines.
Nascut a Besalú el 1778, va morir ex-
ecutat a Figueres el 23 d’agost de 1815.
Durant el conflicte va acabar col·labo-
rant amb els francesos. Com diu l’autor,
“va entrar en el joc de parrots i bando-
lers, de soldats i duaners, de traginers i
contrabandistes”. Tractar personatges
d’aquesta època, a cavall de centúries
turbulentes des del punt de vista polític
i militar, no és fàcil. El llibre de Morales
és interessant i l’autor demostra certs i
destacats coneixements d’història mili-
tar i dels diferents cossos de seguretat i
de vigilància de frontera de l’època.
L’autor retrata bé la realitat social i l’e-
conòmica de la zona de Besalú. L’obra,
que no acaba de ser una biografia com-
pleta, conté dades interessants dels re-
gistres parroquials gironins i les
descripcions sobre tropes, batalles i
incursions militars –segons el nostre
criteri– es poden fer una mica avorrides.
Faltaria citar algunes obres recents sobre
la guerra napoleònica, alguna del mateix
autor (que tot seguit citem breument).
També deconstrueix conceptes, una
qüestió completament necessària, però
al nostre gust hauria d’haver estat més
profund a l’hora d’explicar i submergir-se
en els codis culturals i polítics de l’època.
Potser hauria estat necessari resoldre cer-
tes informacions amb quadres i taules. El
llibre i l’autor deixen entreveure les difi-
cultats per la investigació d’un món com-
plex –de la dura feina de l’historiador– i
dels errors interpretatius d’alguns histo-
riadors precedents i ofereix interessants
reflexions sobre la construcció del mite
del bandoler i la utilització actual de la
seva figura. El llibre hauria estat més
complet amb els enfocaments i les dades
de la premsa del moment i pensem que
l’edició hauria millorat amb el sistema de
citació bibliogràfica amb notes a peu de
pàgina. Pel coneixement que té l’autor de
la matèria, el llibre (que ha dividit en cinc
apartats i conclusions) podria haver estat
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més llarg i complet. Darrere hi ha un gran
treball i, a diferència, d’algun dels llibres
ressenyats en anys anteriors, es tracta
d’un treball seriós i amb mètode.
Francesc Xavier Morales amb aquesta
obra, que compta amb un pròleg d’An-
toni Moliner Prada (UAB, especialista en
aquest conflicte), demostra l’experièn-
cia i el bagatge d’anys d’estudi del pe-
ríode de la guerra del Francès. Amb
Jordi Bohigas va publicar, el 2008, La
guerra del Francès a la Selva. L’impacte
de l’ocupació napoleònica al món rural,
Centre d’Estudis Selvatans; i el 2010 el
mateix tàndem oferia el llibre Girona
1808-1809. Setges, guerra i societat a
la Catalunya del nord-est, del Patronat
Eiximenis de la Diputació de Girona. El
mateix 2010, dins el catàleg de l’expo-
sició La Guerra del Francès a les co-
marques gironines, 1808-1814, va
escriure en solitari un petit estudi sobre
les comarques de la Cerdanya i el Ripo-
llès durant en el anys d’aquest conflicte.
Lluís Serrano Jiménez
Les sardanes de Pep Ventura i la
música popular a Catalunya
entre la Restauració dels Jocs
Florals i la primera República
(1859-1874)
Autor: Costal, Anna
Tesi doctoral la Departament d’Art i Mu-
sicologia de la UAB. 2014. 523 p.
Fa anys, Anna Costal ja va aportar-nos
gran part de la seva recerca entorn la
sardana i Pep Ventura quan va comissa-
riar l’exposició sobre el músic. La publi-
cació del seu catàleg Pep Ventura abans
del mite. Quan la sardana era un ball de
moda (2009) va ser un veritable abans i
després pel que fa a la visió del món sar-
danístic dins el marc cultural i polític de
Catalunya i l’Empordà del segle XIX. Però,
indubtablement, amb la seva tesi docto-
ral estableix definitivament una sòlida
mirada acadèmica sobre el procés de
construcció modern d’un nou ball popu-
lar. Un treball que deixa molts estudis
sobre el món sardanístic i moltes biogra-
fies de músics a escala local completa-
ment fora de qualsevol marc teòric
mínimament seriós. Per tant, caldrà fer-
ne una renovació de base.
Les transformacions socials que pateix
tot Europa després de les guerres napo-
leòniques i, especialment, amb la cons-
trucció dels nous estats liberals que
canalitzaven els canvis econòmics en
clau capitalista, no deixen al marge el
món de les arts, al contrari. En molts de
casos, i la música en serà un dels ele-
ments més destacats, els nous discur-
sos ideològics es construeixen a partir
de materials simbòlics vinculats a la
creació artística i al seu desenvolupa-
ment popular, sovint anomenat folklore.
Les tensions entre ordre ciutadà (iden-
tificat habitualment també com a natu-
ral) i revolució latent, resultat de les
contradiccions de la societat que s’està
construint, arriben al nivell artístic en
ser aquest identificat com un factor de
control popular, però també com a ele-
ment del que avui en diríem empode-
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rament del poble. Des de la progressia
intel·lectual es veu la música, per con-
cretar en el nostre cas, com un factor
associat a les manifestacions col·lecti-
ves en clau d’accés a la llibertat. Tan-
mateix, d’altra banda, l’educació
musical de les classes populars s’insti-
tucionalitza per eliminar possibles con-
ductes subversives, tot creant nous
espais i normes que cal seguir.
Fa dècades l’historiador britànic Eric
Hobsbawn va sintetitzar aquest procés
de reelaboració d’un suposat passat en
clau de present com a invent de la tra-
dició. Costal fa seva aquesta idea, recol-
zada també en Joan Lluís Marfany per
al cas català que ens ocupa i ens ho ex-
plicita perfectament en sintetitzar l’ob-
jecte del seu estudi. D’una banda, trobar
els mecanismes ideològics de classe
que classifiquen formalment un tipus de
música com a popular i, de l’altra, com
qui s’apropia de la sardana en una àm-
plia disputa simbòlica per l’hegemonia
del naixent moviment nacional català.
La nova sardana llarga associada a Pep
Ventura no és una tasca personal, sinó
compartida per molts altres músics en
un context de transformacions del que
eren els balls populars, encara que ell,
per les seves capacitats musicals i de li-
deratge ho encarnés de forma indivi-
dual. Dins d’un ampli canvi dels models
de gestió de les orquestres de ball, rela-
cionades amb la creació de nous espais
privats de socialització, i el nou fenomen
de la professionalització, lligada a una
estabilitat econòmica dels professors de
músics, permeten que una figura del ni-
vell de Pep Ventura pogués innovar i di-
fondre les seves composicions. Geni i
context s’expliquen simbiòticament.
Anna Costal ens presenta un Empordà i
una Figueres ben rica de propostes mu-
sicals resultat d’un teixit musical ancorat
en diferents nissagues d’instrumentis-
tes i de professors de música i a on la
competitivitat entre colles era un lloc
comú. La identificació d’alguns d’ells és
un bon inici per seguir el seu camí de
recerca i ampliar-ne les biografies. Serà
també la creació del Teatre Municipal,
amb la seva capacitat de fer partícips
molts sectors de la població d’uns nous
gustos musicals, juntament amb la ges-
tió de la seva orquestra, un dels factors
principals que ajuden a entendre aquest
microcosmos a partir del qual Pep Ven-
tura n’extraurà els materials per a les
seves sardanes dites llargues. Com molt
bé analitza Costal, no és que fossin unes
sardanes que s’allarguessin, sinó un nou
ball completament diferent.
Aquestes aportacions dins del marc de
la sociabilitat figuerenca de mitjan
segle XIX hauria de ser un estímul per-
què la historiografia empordanesa iniciï
una àmplia relectura de molts dels
apriorismes que han establert càtedra
des de fa massa dècades. Les sugge-
rències de recerca que s’ofereixen a par-
tir de la tesi d’Anna Costal en aquest
àmbit són enormes, ja que qüestionen
no només les relacions de l’art amb la
societat i la política local, sinó que inci-
deixen en la necessitat de construir una
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teoria (amb base empírica, lògicament)
que permeti comprendre les ideologies
de control polític i social de la ciutat i les
formes d’emancipació popular que s’hi
enfrontaven.
Sens dubte, el fet que Anna Costal sigui
també músic imprimeix, a més a més,
a la seva tesi una profunditat analítica
que un historiador social de la música
no hauria tingut. El pas dels balls d’an-
tic règim a les noves formes de lleure
musical són perfectament traçats al
llarg dels capítols del seu estudi, no
només des del seu vessant simbòlic de
poder i ideològic com comentem, sinó
també internament en les formes de
compondre i en els usos instrumentals.
Magnífica l’anàlisi del paper de la te-
nora, per exemple. Així veiem també
com Pep Ventura compon sardanes a
partir d’arranjaments d’òperes en tant
que reclam popular o com utilitza la in-
fluència d’altres estils del moment, vin-
guts de París o... de Cubà!, per generar
melodies perfectament integrades en
l’imaginari festiu.
La nova societat liberal anà aparellada a
una nova representació social que els
balls de plaça vehiculaven. I amb el
canvi arriben, com sempre, les disputes
polítiques. La sardana llarga de Pep
Ventura (i d’altres, recordem) s’acabarà
contraposant, per exemple, al contrapàs
el qual es vincularà a unes formes de
fer més reaccionàries lligades a l’antic
règim. La nova sardana vehicularà ex-
pressions progressistes i republicanes.
Ballar una cosa o altra tindrà un signifi-
cat més enllà del musical. Aquesta di-
cotomia, apuntada per Costal, hauria de
ser més aprofundida per estudis de cas
amb gran treball de fonts primàries. So-
bretot, en els paral·lelismes (i superpo-
sicions) ideològics que s’observen amb
tot el món dels cors Clavé (la Societat
Coral Erato figuerenca com a exemple
empordanès) amb els quals compartei-
xen projectes de transformació social en
clau reformista republicana.
El pas d’una realitat social i musical,
perfectament descrita, a la creació del
mite Pep Ventura i a la sardana com a
dansa nacional és tot un altre tema.
Ben apuntat i orientat, però que ne-
cessita més tesis i estudis com el que
comentem per tal d’aprofundir-ne
fases, intensitats i protagonistes. Pella
i Forgas de ben segur n’és el pioner,
però en falten molts més dins la ca-
dena que arriba a avui en dia. La lluita
entre un model de catalanisme més
popular i d’esquerres enfront d’un de
més conservador explica molt, efecti-
vament, del procés d’apropiació per
part d’aquest darrer en la construcció
simbòlica d’una nació ideal, però no
és tan simple ni lineal. Per exemple,
fer una anàlisi de la formació d’enti-
tats sardanistes a Figueres no ens por-
taria exactament a un món dretà i
tradicional, sinó a un encreuament
entre sectors populars i mesocràtics
modernitzadors. El terreny dels sím-
bols i de les mentalitats, no obstant
això, sempre ha estat un terreny molt
relliscós per a les anàlisis racionals.
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Cal doncs molta feina per seguir el
magnífic exemple d’Anna Costal en
aquesta tesi que cal ser llegida quan
aparegui, esperem que ben aviat, en la
seva versió en forma de llibre.
Albert Testart i Guri




Volum III, València, Tirant lo Blanc,
2016. 168 pàgines.
Aquest tercer volum entorn de la histò-
ria d’una corporació professional que ha
tingut un paper clau en la Figueres i
l’Empordà contemporani, completa l’es-
tudi i les dades aportades en els dos an-
teriors treballs de Montse Soms.
El 2016 es complien els 175 anys de la
fundació del Col·legi, data mítica que
sempre convida a reflexionar sobre una
trajectòria d’alts i baixos. És el que fa
l’autora en aquest llibre. I ho fa des de
l’instint de l’historiador que és anar a
buscar, on se suposa que s’han de tro-
bar, els documents que poden marcar el
relat i l’anàlisi.
Que a la casa Fages hi ha material im-
portant per a l’estudi de la comarca és
de sobres conegut i per això és un lloc
comú entre el món de la recerca, però
accedir-hi és un somni, per ara, a l’abast
de molt pocs. No semblava estrany que
hi haguessin documents entorn de la
fundació del Col·legi, sobretot tenint en
compte que a la nissaga Fages hi ha
hagut molts advocats col·legiats. I efec-
tivament hi eren. Concretament, unes
notes manuscrites que indiquen com
Antoni Tomàs Fages i Sans convocà, el
29 de juliol de 1841, tretze advocats
més del partit judicial i que sota el seu
deganat es constituí el Col·legi. Una
pista fonamental que obre la porta a
trobar, als protocols notarials, l’escrip-
tura pública de l’acta fundacional.
No estem davant d’un important salt
de coneixement del passat del
Col·legi, però sí un exemple de com el
factor document escrit representa tot
un símbol en dos oficis com el d’advo-
cat (amb tot el món de la llei i la jus-
tícia formal) i el d’historiador,
perfectament lligats en aquest llibre.
Per això, tenir també a l’abast de tot-
hom la reproducció de la defensa
d’Abdó Terradas per part de Narcís
Fages de Romà, durant el seu judici el
1842, per “desobediència y prolonga-
ción indebida de autoridad” i de l’inici
de la subsegüent sentència, no deixa
de ser una aportació al coneixement
històric i del context polític, però
també un accés directe a unes formes,
expressions i tècniques legals de mit-
jan segle XIX.
Igualment pedagògic, des del punt de
vista de la pràctica legal i de la realitat
sociològica de l’Empordà de finals del
segle XIX, és el capítol d’aproximació a
les sentències de l’Audiència Criminal
que tingué la seva seu a Figueres entre
1883 i 1892. Una institució que va tenir
el suport de les autoritats locals, ja que
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potenciaven el pes de la ciutat, tant des
del punt de vista econòmic com polític,
tot reforçar-ne la seva capitalitat terri-
torial. I aquí un fil posterior a seguir
seria discriminar els interessos profes-
sionals, no només vinculats estricta-
ment a la justícia, que hi havia darrere
aquest interès manifest.
L’aproximació de les instàncies judicials
al territori unida a l’àmplia oferta perio-
dística de Figueres del moment provoca
la popularització dels casos jutjats i un
interès creixent per part de l’opinió pú-
blica. Un factor que mereixeria un es-
tudi, no només sobre aquell moment
històric, sinó de forma comparativa al
llarg de tota la contemporaneïtat. Ob-
servar, per exemple, com hi ha temàti-
ques que no han variat en més de cent
anys (violència de gènere, atemptats
contra la propietat, estafes econòmi-
ques, resistències a l’autoritat) o bé ana-
litzar com condiciona la ciutadania allò
jutjat i les estratègies tant de l’acusació
com de la defensa. En general, el paper
de les anomies socials com a factor en la
construcció d’una societat liberal dins
d’un plantejament clarament capitalista.
El llibre es completa, en el seu apartat
històric, en la crisi que va patir el
Col·legi el 1895 quan el seu número de
membres estava per sota del que re-
queria la llei. Un fet que es va poder re-
soldre, però que denota l’escassa
economia d’escala que ha tingut Figue-
res en general per gaudir de tots els
elements de capitalitat. La pròpia su-
pressió de l’Audiència tres anys abans
no deixava de ser justificada en la poca
població que abastava el seu radi d’ac-
ció (arribava fins a Olot) per compara-
ció al que podia tenir una Audiència
única a Girona.
Precisament, aquests problemes del
Col·legi, bàsicament l’arrelament a un
territori de dimensions no sempre con-
siderades suficients des d’instàncies su-
periors, però al mateix temps, l’orgull
de mantenir-se 175 anys després en
plena activitat, és la raó clau d’aquest
tercer volum de Montse Soms.
Albert Testart i Guri
Fotògrafs i fotografies de Castelló
d’Empúries
Autor: Puig Palmer, Manel
Castelló d’Empúries, Ajuntament de
Castelló d’Empúries, 2017, 144 p.
A vegades, la conjunció de diversos fac-
tors fa que algun tema concret conegui
un florit excepcional. Això sembla que ha
passat pel que fa a la recuperació i l’es-
tudi de la fotografia antiga de casa nos-
tra. En un mateix marc temporal, des de
l’Institut d’Estudis Empordanesos es va
organitzar un cicle de xerrades sobre la
fotografia amb valor històric, que gene-
rarà la publicació d’una monografia; el lli-
bre de fotografies sobre patrimoni gironí,
fetes per Joan Subias, dedicat a la recu-
peració de la seva figura, editat el 2016
per Quim Nadal; el número 304, de se-
tembre-octubre de 2017, dedica el dos-
sier de la Revista de Girona als primers
fotògrafs de les comarques gironines; el
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fotògraf Jordi Puig acaba de publicar una
excel·lent monografia sobre les postals
dels anys 60-70 de la Costa Brava. A tot
aquest estol de publicacions cal afegir la
monografia d’en Manel Puig.
Aquesta publicació està dedicada als fo-
tògrafs de la vila comtal de Castelló
d’Empúries i, després d’uns petits capí-
tols introductoris, la part central del llibre
se centra en tres grans blocs. En el pri-
mer, es parla dels fotògrafs que, a partir
de mitjan segle XIX, van treballar a Cas-
telló i en gran part van immortalitzar as-
pectes de la vila. Alguns són autòctons
del poble, com Bartomeu Callís, Sebastià
Vila o el seu fill Bonaventura, però
també d’altres procedents de les comar-
ques gironines, com Tomàs Miralpeix,
Lluís Sellés, Carles Casamitjana i algun en
actiu, com en Jordi Cassú. En segon
terme, es parla de les col·leccions i els
editors, com els grans editors de postals
(Àngel Toldrà Viazo, Josep Esquirol,
Valentí Fargnoli, la Veu de l’Empordà,
Melitó Casals Meli), les publicacions
il·lustrades, les col·leccions de l’Arxiu Mu-
nicipal. Finalment, el tercer gran bloc és
l’àlbum fotogràfic, en el qual l’autor fa
una tria acuradíssima de fotografies de
paisatges, edificis, etnografia, grups es-
colars i personatges, sempre amb la vo-
luntat d’identificar al màxim els actors
que apareixen a les fotografies i que
posa nom i cognoms a les cares.
El que cal destacar, a més a més, de la
qualitat de l’autor com a fotògraf i dis-
senyador gràfic que desenvolupa la
seva tasca a l’ajuntament, és que Manel
Puig no es limita a una tria de bellesa
fotogràfica, sinó que en aquest llibre
ens mostra la seva ànima d’historiador
amb un conjunt com la vista aèria i la
inauguració de l’asil Toribi Duran, la Mu-
gada de 1965, la construcció del Club
Nàutic, l’aeròdrom o una foto de la
reunió de treball de la secció local del
PSC, amb els malaguanyats, entre al-
tres, Francesc Brossa i Esteve Ripoll.
Joaquim Tremoleda Trilla
Santa Maria de Vilabertran. La
preservació del conjunt monu-
mental
Autor: Gironella i Granés, Josep Maria
Llançà, Fundació Albert Tomàs i Bassols,
2017. 181 p., amb 60 il·lustracions 23 x
16,5 cm.
Estem davant d’un llibre necessari, un
llibre que conté una aproximació histò-
rica a la canònica agustiniana, però no
és només una aproximació histórica,
sinó que en el repàs de les vicissituds
de l’abadia es planteja amb una se-
qüència rigorosa una aproximació his-
toriogràfica, una anàlisi de la gestió
pública del monument des d’abans que
recuperés la titularitat pública, el procés
d’adquisició successiva de les parts fins
a assolir la plenitud de la titularitat pú-
blica, les tasques parcials i incompletes
de restauració i el paper dels successius
Patronats de Vilabertran en el procés de
recuperació del monument.
El cos del llibre conté una aproximació
ben documentada i ben construïda
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sobre l’evolució del coneixement d’a-
questa canònica agustiniana. Un conjunt
medieval fruit de successives actuacions
i superposicions des dels orígens im-
precisos al segle XI i el primer abat co-
negut Pere Rigald i la consagració de
l’església l’any 1100, passant per la se-
cularització de la canònica l’any 1592 i
la seva transformació en una col·legiata
de clergues, fins als efectes demolidors
de la desamortització a partir de 1835.
Gironella destaca, com ho havien fet en
el passat els diferents historiadors que
havien tractat de Vilabertran, la presèn-
cia al monestir d’una part de les despu-
lles d’Alfons el Cast (a finals del segle XII),
el casament que s’hi celebrà el 1295
entre Jaume II i Blanca d’Anjou o el valor
de la famosa Creu de Vilabertran de fac-
tura previsiblement associada a les grans
obres d’argenteria del segle XIV de la Ca-
tedral de Girona. En relació amb la Creu,
Gironella accepta la filiació gironina, però
no es pot estar d’elucubrar hipòtesis al
voltant d’altres tallers, escoles i artesans
d’orfebreria a Castelló d’Empúries i el
Rosselló i assenyala la mobilitat i trans-
versalitat dels mestres orfebres de tot
Europa a la recerca de clients.
Desfilen davant nostre Muntaner, Zurita,
Pere de Marca, els autors de l’España
Sagrada i el del Viaje literario, Pella i
Forgas, Monsalvatge, Miret i Sans,
Jaume Marquès, Antoni Pladevall, Edu-
ard Puig Vayreda i Josep M Marquès,
entre altres, amb un bon coneixement
de les fonts i dels documents. Precisa-
ment a partir de Josep M. Marquès Gi-
ronella fa una reivindicació dels fons
documentals de Vilabertran que molts
autors havien donat per desapareguts i
que en realitat es poden reconstruir par-
cialment des de la Biblioteca de Catalu-
nya (fons Miret i Sans) i els arxius de
Girona on han anat a parar.
El nucli central del llibre aborda en
quatre apartats la gestió pública del
monument, el patronat de santa
Maria de Vilabertran, l’adquisició del
conjunt monumental i les obres de
restauració. Completen el llibre un
bon gruix de notes aclaridores i una
completa bibliografía. Els ritmes de
l’edició no han permès a Josep M. Gi-
ronella citar el treball de Francesc
Montero sobre Manuel Brunet a partir
del llibre que ha editat l’editorial
Afers, tot i que ho fa a partir de la tesi
doctoral; tampoc no ha pogut incor-
porar cap referència a la tesi d’Alfons
Martínez sobre l’arquitecte Roca i
Bros, ni tampoc la biografia que re-
centment he dedicat a Joan Subias
Galter, (1897-1984. Dues vides i una
guerra, editat a Barcelona l’any 2016
per l’Institut d’Estudis Catalans.
Els quatre apartats ajuden a delimitar
els aspectes que s’hi volen tractar, però
és del tot evident que se’n podria fer
també una lectura integrada, atesa la
simultaneitat en el temps d’accions di-
verses de cadascun dels apartats. Sub-
ratllem però uns fets essencials: la
definitiva liquidació de la col·legiata a
finals del segle XIX i les vendes ocasio-
nades per la desamortització van con-
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vertir l’enorme conjunt monumental en
un mosaic fragmentari de propietats i
usos. Des d’usos agrícoles a la planta
baixa i al claustre, passant per habitat-
ges diversos o finalment arribant a la
incúria i a l’abandonament més absoluts
al Palau de l’Abat.
És a partir d’aquesta realitat que, des dels
anys trenta del segle XX i fins als primers
anys del segle XXI, les administracions
públiques i el Patronat van tractar de re-
compondre el trencaclosques registral i
tornar la unitat al conjunt monumental.
Peça a peça, casa a casa, primer Joan
Subias per compte de la Diputació i des-
prés la Diputació, el Patronat i la Gene-
ralitat han anat comprant-les com una
condició necessària per a dur a terme
amb llibertat i de forma adequada els
treballs de restauració.
Com no podía ser d’una altra manera,
Gironella subratlla el caràcter pioner de
les accions dutes a terme des de la Di-
putació de Girona i des de la Comissaria
de la Generalitat a Girona per Joan Sub-
ias i Galter. El programa de Subias era
molt clar: assolir la declaració de Monu-
ment Nacional, com així va ser l’any
1930, comprar i restaurar. Subias tenia
al cap, en els anys trenta, la idea de con-
vertir Vilabertran en un gran arxiu co-
marcal i popular de l’Empordà; sabia que
sense un motor clar i un objectiu definit
seria més difícil de completar la tasca
que es proposava. No va poder ser i en
bona mesura aquesta va ser la raó per la
qual la compra i la restauració de Vila-
bertran s’anés arrossegant pesarosa-
ment al llarg de tot el segle XX i els pri-
mers anys del XXI, quan encara queda
molta feina per fer. Cal remarcar això si
la propia acció restauradora del patro-
nat, de la Dirección General de Bellas
Artes a través d’Alejandro Ferrant i Mi-
quel Oliva i més recentment de la Ge-
neralitat.
Un capítol apart mereix el Patronat. En
realitat tres patronats: un de 1945 amb
estatuts i impuls eclesiàstic i presidència
del bisbe, un segon de 1975 amb esta-
tuts de legislació civil i que va impulsar
compres i restauració i en el qual Albert
Tomàs va exercir la presidència i un ter-
cer el 1983 ja sota el control de la Ge-
neralitat de Catalunya i amb una vida
efímera, perquè la mateixa Generalitat
el va acabar extingint.
Albert Tomàs fa una presentació, Antoni
Pladevall el pròleg i Gironella, abans del
cos del llibre, escriu una Introducció.
Tomàs i Gironella es planyen que Vila-
bertran és un monument poc visitat i
mal conegut. Albert Tomàs és més pu-
nyent i es dol que des de l’àmbit de la
Generalitat no hi hagi hagut i no hi hagi
encara un pla sistemàtic i perioditzat
d’inversions que culmini la total restau-
ració del conjunt amb la plena incorpo-
ració de les dependències del Palau de
l’Abat. Seria injust no reconèixer que
s’ha fet molta feina, però fa patir ado-
nar-nos que encara en queda molta per
fer i que no s’acaba de veure encara el
final de la necessària restauració i
menys encara es veu un pla establert
d’usos del monestir que el puguin situar
en els circuits i les rutes del turisme i el
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lleure culturals. Tomàs apunta a la idea
d’un possible centre d’interpretació del
romànic empordanès, una mena de
porta d’entrada per Sant Quirze de Colera
i Sant Pere de Rodes. És un bon camí.
Naturalment hem de subratllar el sentit
i l’oportunitat d’aquesta edició i hem
d’agrair la generositat de la Fundació i
el seu president que respon així a un
estímul personal i íntim “Vaig néixer a
Vilabertran fa més de 80 anys. L’abadia
ha format part del meu paisatge diari
des de la infantesa” i alhora a un com-
promís social i col·lectiu passant a da-
vant on les institucions públiques no ho
han fet prou: “Avui hi ha fets més greus,
com ara que el monument no s’utilitzi
per a cap fi, ni tan sols es promocioni, ni
–el que és pitjor– que no hi hagi cap pla
de futur en aquest sentit”. Lladó, Vila-
bertran, Sant Quirze de Colera i Sant
Pere de Rodes tenen una càrrega cultu-
ral de tal magnitud que a qualsevol
altre país d’Europa serien una aposta
decidida de les administracions.
Joaquim Nadal i Farreras
Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultutral - Universitat de Girona
Manuel Brunet. El periodisme
d’idees a l’ull de l’huracà
Autor: Montero Aulet, Francesc
Catarroja-Barcelona: Afers, 2016, 362 p.
Manuel Brunet Solà (Vic, 1889 – Figue-
res, 1956) durant la seva joventut va
mantenir una estreta relació amb algu-
nes figures del Noucentisme. I, com a
periodista, va passar per les redaccions
dels diaris i setmanaris més importants
del seu temps: La Publicitat, Mirador o
La Veu de Catalunya. Liberal, catala-
nista i catòlic, després de la guerra civil
va fer de comentarista de la revista Des-
tino un fet que, posteriorment, va con-
tribuir que fos vist com una figura
controvertida, incompresa i jutjada de
forma un tant temerària. El llibre que
aquí ressenyem és la versió abreujada
de la tesi doctoral de Francesc Montero,
el seu biògraf. Aquesta tesi doctoral, lle-
gida a la Universitat de Girona el 2011,
va ser titulada Manuel Brunet i Solà
(1889-1956). El periodisme d’idees al
servei de la ‘veritat personal’. Montero,
sobre Brunet, ha arribat a la conclusió
que “amb la seva dedicació al món pe-
riodístic i literari va llegar a la cultura ca-
talana una obra encara avui dia gens
menyspreable, i molt valuosa per a l’es-
tudi de la realitat cultural catalana de la
primera meitat del segle XX”. També
destaca l’important paper d’aquesta ge-
neració literària d’entreguerres en la
modernització del català i de la influèn-
cia d’aquesta escola de periodisme en
una bona colla d’escriptors. Per tant,
Montero situa Brunet en les seves coor-
denades socials i culturals i remarca el
mestratge intel·lectual d’aquests perio-
distes i escriptors en les següents ge-
neracions. Finalment, la tesi aborda les
contradiccions de Brunet en tant que
“vencedor vençut”, mirat de reüll pel
seu passat catalanista i considerat tra-
ïdor pels membres de l’exili. Brunet, a
més d’aquesta qüestió, és un exemple
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particular de la frustració de tota una
generació d’escriptors catalans conser-
vadors durant el franquisme.
El llibre de Montero, aquesta biografia
intel·lectual de Brunet que en clau em-
pordanesa també il·lustra els polèmics
articles contra Salvador Dalí, es divideix
en les etapes de la vida d’aquest autor.
A la presentació segueix la part dedi-
cada a Brunet com a un escriptor frus-
trat. Les següents parts tracten sobre el
seu vessant periodístic, el “Periodista
d’idees”, la més voluminosa del llibre, i
la del “vencedor vençut”, començant
per la seva etapa del seu exili italià de
1936 a 1939 fins a la seva participació
en la revista Destino i la seva mort.
El treball de Montero ha tingut un gran
impacte en el món cultural i intel·lectual
català. El seu estudi sobre en Brunet ha
estat ressenyat per nombrosos perio-
distes, filòlegs i historiadors. Eva Váz-
quez al Punt Avui del 2 de novembre de
2016 escrivia l’article “Una biografia re-
valora l’obra periodística de Manuel Bru-
net”. Per la seva banda, Joaquim Nadal,
en el mateix rotatiu del 31 d’octubre de
2016 amb l’article “Manuel Brunet” res-
senyava el llibre de Montero i encu-
nyava l’expressió ‘factoria UdG’, una
fórmula que ha fet certa fortuna i que
serveix per ressaltar la qualitat dels tre-
balls sorgits de la Universitat gironina.
Nadal, sempre atent a les novetats i es-
tudis, ja havia ressenyat la tesi doctoral
de Montero, el 15 de maig de 2012 al
Diari de Girona. Hi va publicar l’article
“La ‘veritat personal’ de Manuel Bru-
net”. Enric Pujol, en el diari Ara de 3 de
novembre de 2016 hi publicava “Re-
ivindicació de Manuel Brunet, el vence-
dor vençut”. Al “Cultura/s”, de La
Vanguardia del 7 de novembre de 2016
Jordi Amat sorprenia amb l’article “Bio-
grafia de Manuel Brunet: Periodisme i
conviccions”. Valentí Puig, el 16 de no-
vembre de 2016 des de les pàgines de
El País escrivia “El meravellós desem-
barc de Brunet”, on destacava que Mon-
tero havia escrit “una biografia
equànime, documentada i àgil del pe-
riodista i escriptor català”. Jaume Gui-
llamet, el 4 de gener de 2017, en el
mateix diari que Puig lloava la feina de
Montero amb l’article “L’oasi impossible
de Manuel Brunet”. Josep Lluís Martín i
Berbois també va fer-ne la ressenya “El
periodista Manuel Brunet: un vencedor
vençut” a la Revista de Catalunya, 297
(2017), p. 211-212. I si tot aquest reco-
neixement era poc, Montero encara va
rebre el Premi Crítica Serra d’Or de Re-
cerca en Humanitats 2017, amb vere-
dicte de 3 de maig de 2017. Aquest
premi es compta entre els guardons
atorgats des de fa 51 anys per la revista
Serra d’Or, editada per Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. Aquesta és una
distinció de molt prestigi i renom en
l’àmbit cultural català.
Nosaltres podríem aventurar-nos a dir
sent una mica atrevits, finalment, que
el relat o discurs nacionalista dels dar-
rers 25 o 30 anys ha conformat un sen-
tit comú, o una manera comuna i
compartida de sentir per molts, hege-
mònica, de raonar sense utilitzar la raó
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o a través d’un aparell o motlle ideo-
lògic que, a priori, ha incapacitat
–intel·lectualment– per entendre o in-
terpretar l’obra –i el context– de Brunet.
Tot això fins ara, quan ha aparegut una
nova generació de filòlegs i historiadors.
L’obra de Brunet és, d’alguna forma, la
imatge d’una part de la societat cata-
lana de postguerra, que reflecteix el
raonar d’una part del catalanisme d’or-
dre, de la gent d’ordre, finalment, dels
qui van preferir la dictadura abans que
la revolució, però que igualment, i al
cap i a la fi, van ser víctimes de la me-
diocritat d’un règim que era, en conclu-
sió, també el reflex de la mediocritat
general del país.
Francesc Montero el 2014 va reeditar i
recollir, amb la col·lecció Josep Pla de
la Diputació de Girona, dues obres de
Brunet: El meravellós desembarca-
ment dels grecs a Empúries i L’Em-
pordà i els empordanesos, uns “escrits
empordanesos” que van col·laborar a
la construcció del mite de l’Empordà.
Amb la publicació d’aquestes obres els
estudiants i el públic general interes-
sat en la cultura catalana –i local–
tenen una eina més per conèixer i en-
tendre un moment cultural des de la
producció de la pròpia comarca. Una
producció local que molts entesos han
vist o han conceptualitzat l’Empordà
com a “gènere literari”. I dins aquest
gènere trobaríem, entre altres, Una in-
terpretació de l’Empordà, de Carles Pi
Sunyer i Les gràcies de l’Empordà, de
Pere Coromines.
La gran capacitat de treball del doctor
Montero encara ens guarda dues sor-
preses: unes notes inèdites d’en Brunet,
que previsiblement veuran la llum aviat;
i l’edició a l’editorial Destino de Fer-se
totes les il·lusions possibles i altres
notes dispeses, una obra inèdita de
Josep Pla. Aquest volum, resultat del tre-
ball de Montero (membre de la Càtedra
Pla de la Universitat de Girona) a l’arxiu
de la Fundació Pla, hauria d’haver for-
mat part d’un volum de l’obra completa
de Pla. Aquest material hauria completat
les Notes disperses ja publicades.
Lluís Serrano Jiménez
Joan Subias Galter (1897-1984).
Dues vides i una guerra
Autor: Nadal i Farreras, Joaquim
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,
Publicacions de La Presidència (Sèrie
Major) 4/2016. 241 pàgines.
La recuperació d’un personatge que ha
estat oblidat o, el que és encara pitjor,
maltractat, és un acte de justícia. I crec
que això és el que fa en Quim Nadal, en
haver glossat d’una manera tan com-
pleta la figura d’en Joan Subias, al qual
fins ara només s’hi havia referit, en
part, Eduard Puig Vayreda.
Quan es llegeix la trajectòria vital i pro-
fessional de Subias, hom té la sensació,
gairebé la certesa, que fou una persona
de gran formació i de gran vàlua a qui les
desgraciades circumstàncies històriques
que li tocaren de viure no van deixar de-
senvolupar en plenitud les seves capaci-
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tats. Com molt bé avança el subtítol, va
haver de viure dues vides, separades per
una guerra. En tot cas, la introducció de-
fineix admirablement aquesta trajectòria,
que es desenvoluparà amb dades en els
capítols següents i atès que el mateix Su-
bias va donar el seu fons a l’arxiu de l’IEC,
s’explica perquè aquesta biografia s’ha
editat en la Sèrie Major de les Publica-
cions de la Presidència de l’IEC.
Del primer semblant biogràfic, és des-
tacable la seva integració a la vida fi-
guerenca, en el si d’una família ben
situada, en relació amb el món estu-
diantil i excursionista, sempre interes-
sat pel món de l’art. Viu en la Figueres
del republicanisme federal, de les alcal-
dies de Marià Pujulà i de Josep Puig Pu-
jades, que van exercir els seus càrrecs
amb un sentit de ciutadania i de ciutat.
Aquesta va adquirir una gran dimensió,
amb obra pública, dissenyada en gran
part per Ricard Giralt Casadessús com
arquitecte municipal, que és quan es
fan les grans ampliacions, el Parc Bosc.
És la Figueres que es mou en el món de
l’art on després de la generació de pin-
tors com Josep Bonaterra, Eusebi de
Puig, Marià Llavanera, pujarà la dels
alumnes del mestre Juan Núñez, repre-
sentada per tres figures com Ramon
Reig, Salvador Dalí i Marià Baig.
Com a part de l’ambient cultural de la ca-
pital empordanesa, Subias era amic de
Dalí, tot i ser set anys més gran. El pintor
li va fer un exlibris i li va regalar un qua-
dre pel casament. Per la seva banda,
Subias li va encarregar el cartell de la
Festa de la Santa Creu de 1919 i la deco-
ració de la carrossa de Reis de 1920.
Es va apuntar als estudis de ciències i
de farmàcia a la Facultat de Ciencias
Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de
Barcelona entre 1914 i 1918. El curs
1919-1920 es va apuntar als Estudis
Normals de la Mancomunitat. Va estu-
diar geografia, història i pedagogia a
Saragossa. Ja ficat en el món de l’art, va
pronunciar conferències, la més desta-
cada és la de 1923 sobre la pintura gò-
tica catalana.
En el pla personal, es va casar amb Con-
xita Fages Neyra de Gorgot el 1923, filla
gran de Francesc Xavier Fages de Climent
i Maria Mercè López Neyra de Gorgot Ál-
varez. Van tenir tres fills. Les relacions fa-
miliars són importants per veure que
estaven ben posicionats socialment i en-
tren a formar part d’un món d’hisendats.
Per una banda, els Fages de Climent i per
la dels Neyra de Gorgot, propietaris de la
Torre Gorgot de Figueres, avui Torre Ga-
latea. La sogra d’en Subias era germana
d’Eulàlia i Ángeles; aquesta darrera es va
casar amb Gustave Bruguière Calvet i
se’n va anar al castell de la Redorte, al
departament francès de l’Aude, on va
néixer Andrée Bruguière de Gorgot, que
l’any 1918 va publicar els sonets Dans les
ruines d’Ampurias. La germana d’en Sub-
ias, Pilar, es va casar amb Joaquim Xirau
i Palau, que el 1939 va anar a l’exili me-
xicà.
Professionalment, el 1926 passa un
concurs i fou nomenat inspector de Ser-
veis Culturals de la Diputació de Girona
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i fou transferit a la Generalitat de Cata-
lunya, depenent de la Comissaria dele-
gada de Girona i, a partir de febrer de
1938, de la Conselleria de Cultura a Bar-
celona. Pel seu treball de catalogació,
protecció i rehabilitació del patrimoni,
va ser nomenat membre de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando,
el 1935. La guerra civil va obligar-lo a
tenir cura del patrimoni català a Barce-
lona i sobretot a Can Descals de Darnius
i després en la seva recuperació.
Va exercir una acció de govern que en
Quim Nadal divideix en dues fases
(1926-1930) i amb la proclamació de la
República (1931-1936). Va fer més d’un
miler de fitxes amb informació gràfica
adquirida a Valentí Fargnoli i l’Arxiu
Mas, entre 1926 i 1927. Com que amb
aquests recursos no en tenia prou, el ju-
liol del 27 la Comissió el va autoritzar a
comprar una càmera fotogràfica per
poder fer documentació directa. Fruit
d’aquesta tasca de documentació de
primera mà, genera un fons que és la
imatge gràfica d’una època i de l’estat
de conservació i de l’ús del patrimoni.
Algunes són realment impactants i una
tria ha permès al mateix Nadal publicar
el volum Joan Subias Galter, a la sèrie
Girona Fotògrafs, editat per l’Ajunta-
ment de Girona i Rigau Editors, 2016.
Subias va tenir un paper determinant en
la declaració de monuments nacionals
i, per tant, en la protecció d’alguns dels
principals monuments gironins, espe-
cialment empordanesos com Sant Pere
de Roda i Vilabertran. Aquesta és una
reivindicació en la qual Nadal insisteix
constantment. Nadal també reivindica
que, en el cas de la restauració del re-
taule de Canapost, la signatura J.S., fins
ara assignada a Joan Sutrà, pugui ser
d’en Subias.
En plena Guerra Civil, com a membre de
la Comissió del Patrimoni Artístic i Ar-
queològic, a Girona, va ser un moment
àlgid en la seva activitat de salvaguarda
i protecció. Va participar en l’exposició
del romànic català a França, al Jeu de
Pomme de París, primer, i al castell de
Maisons Laffitte, després, la qual cosa
va ser una bona estratègia per mantenir
aquest patrimoni fora de perill.
L’any 1939, va estar tres mesos d’exili a
la Redorte, fins que va tornar a Catalu-
nya. Aquest pas de la frontera tindrà
conseqüències en la seva posterior de-
puració. Fulminantment destituït el
març del 39 de la Junta de Museus de
Catalunya, va ser expedientat i depurat
per la Diputació de Girona i el 40 sus-
pès de càrrec i sou. Durant 10 anys va
lluitar per recuperar els seus drets i fou
rehabilitat el 49. Entretant s’havia hagut
de buscar la vida com a historiador de
l’art i professor. Pel fet de ser amic de
Frederic Marès, l’ajudà donant-li feines
al seu museu i a la Llotja. Va desenvo-
lupar una gran labor editorial en llibres
de síntesi, de divulgació i de voluntat
pedagògica, combinada amb excursions
i visites a Europa i a Castella.
El 56 obtingué la càtedra de l’Escola Su-
perior de Belles Arts de Sant Jordi. Es va
jubilar voluntàriament de la Diputació
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de Girona el 1962 i de l’Escola Superior
de Belles Arts el 1967. Quan va enviu-
dar el 1973, va suposar un cop molt
fort, que el va aixafar fins a la seva
mort, el 1984.
En aquest llibre, en Quim Nadal ha fet
una tasca impressionant de recercador
de dades, amb l’olfacte de gran historia-
dor, de la trajectòria personal i profes-
sional de Subias, que estan íntimament
imbricades, per presentar-nos Subias
com un home tranquil que li va tocar
viure temps convulsos, per una banda, i
com un gran coneixedor, catalogador i
després protector i recuperador de patri-
moni. Per fer-ho ha consultat i ha buidat
tota mena d’arxius i fitxers d’administra-
cions, combinat amb visites privades. En
definitiva, una feina exhaustiva, amb
gran luxe de detalls, reforçats sovint per
prolixes notes al peu.
Observem diverses constants en el lli-
bre: sovint s’ha de reivindicar el seu
paper, moltes vegades minimitzat pels
contemporanis o per estudis posteriors.
També insisteix a buscar el compromís
que va mantenir tota la seva vida amb
les institucions catalanes, especialment
amb l’Institut d’Estudis Catalans, en con-
tra de les acusacions de connivència
franquista. Igualment es destaca, en la
labor de Subias, l’estudi especialitzat i
pioner en temes fins llavors poc cone-
guts: la pintura medieval de producció
catalana o l’orfebreria medieval.
En el treball de Nadal, hem de resse-
nyar també el recull bibliogràfic complet
de l’obra de Joan Subias; l’annex docu-
mental, usat per teixir la història; així




Autor: Nadal Farreras, Joaquim
Girona, Col·lecció Girona Fotògrafs, Ajun-
tament de Girona/Rigau Editors, 2016
A mesura que passen els anys i que van
apareixent noves recerques, cada vegada
és més obvi que la dictadura franquista,
a més d’expandir la por i el terror al con-
junt de la societat, també es va proposar
l’anihilació cultural del que havia succeït
abans de 1939 i, especialment, la mort
civil i professional dels que havien prota-
gonitzat els grans avenços culturals du-
rant el primer terç del segle XX. Aquesta
operació es va produir perquè el règim
dictatorial tenia, d’acord amb els seus
propòsits propagandístics, un gran interès
per l’àmbit cultural i patrimonial. L’edifi-
cació del Nuevo Estado requeria una in-
terpretació del passat feta a la mida dels
interessos totalitaris del present i, en con-
seqüència, calia comptar amb els més
addictes al poder. En el camp de la pro-
ducció historiogràfica i de la recuperació
patrimonial de les herències monumen-
tals i artístiques d’èpoques pretèrites, el
règim franquista hi va tenir una veritable
obsessió controladora. Per tant, si tenim
en compte el seu compromís professio-
nal amb les institucions republicanes, no
resulta estrany que una tasca, en l’àmbit
patrimonial, tan rellevant com la que va
dur a terme el figuerenc Joan Subias Gal-
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ter hagi romàs, durant dècades, desco-
neguda i quasi oblidada.
Afortunadament, en el decurs de 2016
l’historiador Joaquim Nadal –i també di-
rector de l’Institut Català de Recerca en el
Patrimoni Cultural– ha fet possible l’apa-
rició de dues publicacions que rescaten,
tal com es mereix, la figura de Joan Sub-
ias Galter. Una és la que ressenyem en
aquest breu text i l’altra és el complet es-
tudi biogràfic Joan Subias Galter (1897-
1984) Dues vides i una guerra, publicat
per l’Institut d’Estudis Catalans. En efecte,
els treballs de l’investigador gironí ens si-
tuen davant d’un pioner del que avui es
coneix com gestió patrimonial i museo-
lògica. Des de la discreció i la tenacitat,
l’empordanès Joan Subias va exercir el
càrrec d’inspector i director dels Serveis
Culturals de la Diputació de Girona abans
de la II República i, a partir de 1931, es-
devindrà un dels homes claus en la cata-
logació i preservació del patrimoni
històric del país. Tal com ens mostra el
seu itinerari laboral, la seva adscripció a la
Comissaria Delegada de la Generalitat a
Girona i a la Conselleria de Cultura durant
els anys difícils de la Guerra Civil, on va
ocupar diversos càrrecs de gran respon-
sabilitat en relació amb la salvació del pa-
trimoni històric i artístic, el converteixen
en un referent de primera línia.
Qui subscriu aquesta ressenya no poques
vegades, durant la seva infantesa, havia
sentit explicar a la seva àvia materna
com, desafiant el comitè antifeixista del
seu municipi, havia amagat, juntament
amb una amiga, la Verge de l’església de
Sant Miquel de Fluvià, a fi de salvar-la de
la iconoclàstia revolucionària de l’estiu de
1936. Una gesta, l’èxit de la qual només
s’explica per la benevolència i la respon-
sabilitat del president del comitè antifei-
xista i, també, per l’eficàcia de Joan
Subias, tal com ell mateix expressa en un
fragment de les seves memòries quan
explica aquella acció de salvaguarda en
el petit poble empordanès. Una acció,
entre moltes altres, no exempta de perill
tal com recull Joaquim Nadal en el volum
biogràfic Dues vides i una guerra, i que
mostren la determinació de Joan Subias
per complir amb el seu deure i, sobretot,
salvar allò que ell tant estimava: el pa-
trimoni artístic i monumental del seu
país. I és, justament, aquesta estimació,
el que es percep amb escreix en aquesta
selecció fotogràfica que ens presenta
Joaquim Nadal en el marc de la col·lecció
«Girona fotògrafs».
Sens dubte, la tria fotogràfica del fons
de Joan Subias fa palesa visualment la
seva passió per la recuperació del patri-
moni i, alhora, també revela la seva ca-
pacitat per entendre el potencial
documental i artístic de la pròpia foto-
grafia. En aquest sentit, mitjançant la ti-
pologia de les instantànies fotogràfiques
es fa perceptible que el figuerenc, com
molts altres dels seus coetanis, havia
pres consciència de la modernitat i de
les virtuts de la tècnica fotogràfica en
uns anys, els trenta del segle passat, en
què va experimentar grans avenços, es-
pecialment pel que fa a la comoditat en
el seu ús i a les dimensions dels apa-
rells. Segurament, aquests són uns fac-
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tors importants per entendre la varietat
fotogràfica del fons i l’amplitud geogrà-
fica dels llocs, monuments i persones fo-
tografiades. La mobilitat permesa per la
tecnologia del moment i les urgències
de la revolució i de la guerra semblen
mostrar un Joan Subias preocupat per
plasmar i deixar constància de la identi-
tat del país a partir de la seva gent, el
seu patrimoni artístic i el seu paisatge.
L’Empordà apareix com un dels àmbits
geogràfics més retratats, però no és ni
molt menys l’únic.
En aquesta interessant selecció (encara
que tan sols demostrativa, atès que es
tracta d’un fons de més de 4000 imat-
ges), s’evidencia com la fotografia en-
tesa a la manera d’un instrument per
confegir un inventari, però també feta
amb certa sensibilitat artística, fou uti-
litzada per Joan Subias com una eina
més en el seu ingent treball, quasi et-
nològic, de protector i salvador d’un pa-
trimoni abandonat i poc valorat abans
de la Guerra Civil i que, en ple conflicte,
haurà de ser protegit al màxim i, fins i
tot evacuat a l’estranger per tal d’evitar-
ne la seva destrucció. Actualment, quan
en moltes situacions bèl·liques o a
causa d’interpretacions fonamentalistes
d’algunes religions, veiem desaparèixer
en les nostres pantalles televisives con-
junts monumentals de gran vàlua, és
just que recordem l’actuació d’homes
com Joan Subias. El redescobriment de
la seva trajectòria, que ens proporciona
Joaquim Nadal, ha de servir, d’una
banda, per tal de posar sobre la taula la
desastrosa política cultural del fran-
quisme en prescindir de persones com
Joan Subias que tant havien fet per
posar en valor, entre altres, el romànic
i el gòtic i, de l’altra, per tal de reclamar
la necessitat de continuar aprofundint
en la recuperació de l’obra d’aquests
homes (i també dones) que van formar
part del camp cultural del país durant el
primer terç del segle XX. Esperem,
doncs, que Joaquim Nadal segueixi
traient a la llum més materials vinculats
a la figura de Joan Subias.
Jordi Font Agulló
Director del MUME
Recórrer la Garriguella fortificada.
Desxifrant els búnquers: arquitec-
tura i paisatge
Autor: Geli Anticó, Adela
Figures: Institut d’Estudis Empordane-
sos, 2016, 192 pàgines [23 x 22].
El concepte patrimoni ha ampliat enor-
mement la seva àrea conceptual des de
la seva aparició inicial a finals del segle
XVIII, quan sorgí com a reacció davant de
les terribles destruccions i actes de van-
dalisme que es produïren a redós de la
Revolució Francesa. Si bé, inicialment,
només feia referència als monuments
arquitectònics més destacats, especial-
ment els de l’edat mitjana; ràpidament
amplià la seva significació per passar a
englobar en l’actualitat un conjunt d’e-
lements i manifestacions, materials i
immaterials, extremadament diversos,
relacionats amb la història i la cultura.
En conseqüència, la problemàtica rela-
tiva a la seva protecció, gestió i conser-
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vació ha augmentat també de manera
exponencial. És obvi, doncs, que aquest
immens conjunt de béns patrimonials
són difícils de protegir i conservar, més
encara quan bona part d’ells són relati-
vament poc coneguts. Per això la realit-
zació d’una tasca prèvia de
documentació és bàsica i necessària,
perquè sobre allò que no es coneix no
es pot actuar, i només després d’a-
questa primera intervenció pot venir la
de catalogació i protecció i, posterior-
ment, la de restauració, si cal.
L’obra que aquí ressenyem recull les in-
vestigacions i anàlisis realitzades per
l’autora, que professionalment és arqui-
tecta, en el seu projecte final de carrera
–presentat a la Universitat de Girona el
febrer de 2015–, i sens dubte es pot
afirmar que és un bon exemple d’a-
quest procés previ de documentació
que hem esmentat més amunt. En ella
s’hi descriu, de manera detallada, la
història i situació actual d’una arquitec-
tura bèl·lica, la línia fortificada de bún-
quers construïda durant els anys
1944-1950, popularment coneguda com
a línia P (de fet, una convenció atès que
mai rebé oficialment aquest nom), a la
zona de Garriguella; la qual fins ara, ex-
cepte per alguna honrosa excepció,
havia estat poc, per no dir gens, inves-
tigada. I això, malgrat el hàndicap que
ha suposat per a la tasca investigadora
que a l’Estat espanyol bona part dels
fons documentals del Ministeri de De-
fensa encara siguin, de manera incom-
prensible i vergonyosa, d’accés restringit
sine die (fet que ja fou denunciat per
l’historiador Borja de Riquer en un con-
tundent article publicat a la revista l’A-
venç de març de 2014). L’autora, doncs,
mitjançant una detallada recerca de la
documentació accessible, combinada
amb la investigació directa sobre el ter-
reny, ens mostra els diversos elements
que conformen aquesta línia defensiva
com un conjunt amb un valor patrimo-
nial, artístic i paisatgístic de primer
ordre. De fet, la quantitat d’obra feta en
aquesta població és impressionant. Dels
aproximadament 6.000 búnquers que es
van arribar a fer a tot el Pirineu, 2.860
corresponen a Catalunya, però d’aquests
més de la meitat es troben a la comarca
de l’Alt Empordà, uns 1.502, dels quals
n’hi ha 380 a Garriguella. És a dir,
aquesta població tota sola conté un 6%
del total estatal, un 13% del català i un
25% dels construïts a l’Alt Empordà, la
qual cosa demostra de manera evident
la importància estratègica de la zona.
Pel que fa a l’estructura interna del tre-
ball, aquest està organitzat en tres
apartats clarament diferenciats i d’ex-
tensió dispar. En primer lloc, trobem el
bloc titulat “Garriguella”, on es descriu
breument el territori que serà objecte
de la investigació juntament amb una
cronologia històrica detallada del procés
de construcció i, posterior, abandó del
conjunt. El segon bloc, “Fortificar”, el
més extens i innovador del treball, s’i-
nicia amb una anàlisi general de la con-
cepció estratègica que presidí la
construcció d’aquesta línia defensiva i
de com s’organitzà, per passar ràpida-
ment a descriure de manera detallada
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el cas concret de Garriguella (també,
bàsicament per proximitat geogràfica,
s’hi inclou una breu referència al camp
d’aviació republicà i a les escasses res-
tes que ens han pervingut). Dins d’a-
quest apartat, també cal destacar com
s’interpreta l’arquitectura i forma dels
diversos tipus de búnquers existents, ja
que aquests presenten una fesomia
molt concreta segons quina sigui la seva
funcionalitat. De fet, això permet agru-
par-los en cinc grans conjunts: assenta-
ments de comandament, assentaments
a cel obert (per a metralladores antiaè-
ries i morters), assentaments d’artille-
ria, assentaments de combat (per a
armes automàtiques) i assentaments
de refugi. No obstant això, aquestes ti-
pologies no són immutables, car quan
cal s’adapten al paisatge, raó per la qual
dins d’un mateix grup podem trobar va-
riacions importants. Finalment, el dar-
rer apartat, “Recórrer”, és una reflexió,
molt personal i sentida, de l’autora da-
vant l’experiència viscuda i els coneixe-
ments obtinguts.
Per tot això, es pot afirmar que el llibre
és una molt bona eina de divulgació,
atès que s’hi combina magníficament la
investigació científica amb la capacitat
de fer un discurs comprensible i amè. A
la pràctica, ens trobem davant d’una
obra enganyosament senzilla, atès que
presenta clarament dos nivells de lec-
tura. A primer cop d’ull, observem un
format agradable, amb fantàstiques
imatges i il·lustracions, acompanyades
d’un redactat clar i entenedor; fins i tot
un xic poètic en algun paràgraf. Ele-
ments que fan d’ell un bon mitjà per-
què els neòfits es puguin apropar al
tema. No obstant això, si hom hi fa una
ullada més aprofundida, hi trobem un
veritable tractat de fortificació, amb una
descripció detallada del conjunt fortifi-
cat, quasi búnquer per búnquer. I això
el converteix en una eina bàsica per a
qualsevol investigador que decideixi
apropar-s’hi per estudiar-lo.
Lluís Buscató i Somoza
Costa Brava Postals 1960’s - 1970’s
Autor: Puig, Jordi
Pròleg d’Enric Marín i Otto i Helena Tatay
Lladó: Úrsula Llibres, 2017, 352 p.
“Primero fueron dos piezas prudentitas,
con una simple franja estomacal en
atrevida descubierta. Pronto, sucesiva-
mente, las tijeras de la inevitable co-
quetería emprendieron su progresivo
tris-tras, y ahí es donde veo el mérito:
en que jamás se rompió el necesario
equilibrio. El bikini es un prodigio de ar-
monía entre lo que existe y lo inexis-
tente, entre lo que tapa y lo que
descubre […]. Nunca tan poco dio tanto
que hablar”. Gaytan (Pyresa): “Bikini”,
Los Sitios de Gerona (3/5/1970), p. 4.
En el món de l’art contemporani, sovint
es designen les noves disciplines pictòri-
ques i escultòriques que als anys seixanta
i setanta es van arriscar a anar fins més
enllà d’elles mateixes, com a “pintura o
escultura expandida”. Prenent aquesta
denominació i estirant-la cap aquí, el lli-
bre que el fotògraf i editor Jordi Puig ha
publicat a finals d’estiu i que està circu-
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lant amb vents molt favorables, fa una
operació semblant amb un material tan
“menor” com són les postals. Costa
Brava Postals 1960’s - 1970’s és un lli-
bre sobre la “postal expandida”. Expan-
dida cap a altres camps que fins ara li
eren estranys i que, a mans d’en Jordi
Puig, han deixat de ser-ho, probablement
d’unamanera definitiva. Parlo de la histò-
ria, de la teoria social de la imatge i de
l’antropologia. Provem d’explicar-ho.
Zero: ocupar un patio flamenc
“Materials menors per a una història
menor”. Així qualificava Jordi Puig el seu
propi treball en la irrepetible presentació
del llibre que va fer el setembre passat
al Cortijo de Roses. Les quasi dues, cen-
tes persones que vàrem assistir-hi, en-
cara no ens acabem de creure que, a les
portes de la segona dècada del segle XXI,
existeixin espais ancorats en el temps
com aquest patio on es balla flamenc a
l’entrada de Roses. Tot i la nostra feliç
perplexitat, vàrem haver d’admetre que
aquest espai amb geranis i retrats de
bailaoras a la paret, existeix.
La presentació del llibre es va convertir
en un homenatge –de fet, van acabar
sent una mateixa cosa– a l’ànima del
local, el ballarí Paco de Lucio. Va ser,
l’acte sencer, un viatge als anys setanta,
quan aquest senyor que va néixer a Ma-
drid el 1932, Paco Fernández Moreno, va
prendre el nom del seu pare, Lucio, i va
decidir establir-se a Roses i obrir-hi un
local on encara es balla. La seva figura
ballarina és present a moltes de les pos-
tals que en Jordi Puig ha anat recopilant,
d’aquí que, quan va saber que en Paco
era viu –va ballar fins l’any 2000 i els
seus deixebles encara ho fan al Cortijo–,
no va parar fins que va trobar-lo. “En
Jordi Puig m’ha fet renéixer”, confessava
emocionat el dia de la presentació.
U: col·leccionar postals
En Jordi ha estat recopilant postals de la
Costa Brava des de fa deu anys. Aque-
lles postals que, als anys seixanta i
setanta, els turistes nacionals i interna-
cionals enviaven a les famílies per ex-
plicar quina mena de vacances estaven
passant al país de sol i platja. Amb una
mica de sort, al quiosc ja et venien el se-
gell i només havies de pensar què hi es-
criuries. En Jordi Puig, que n’ha consultat
i documentat unes 15.000, ha arribat a
configurar un arxiu particular de 8.000
postals, ordenades sistemàticament,
que ara edita en una selecció de 600
que tot seguit explicarem.
Tot i que aquest tipus de material gràfic
suposadament menor encara no es troba
als arxius públics (des d’ara, s’hauran de
començar a plantejar d’incorporar-lo com
a indispensable retrat d’un temps), en
Jordi ha sabut atorgar-li el valor de ma-
terial d’arxiu. La seva ha estat una cerca
i captura en mercats de vell i antiquaris
a la xarxa. Per als que ja tenim una edat,
aquest llibre suposa un viatge a la infàn-
cia. Per a d’altres, és un accés directe,
una finestra oberta, al món dels pares i
dels avis, aquell món de quan es vestia
“ye-yé” i que ells ja només han conegut
a les pel·lícules. I ara, a les postals.
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Però en Jordi ha fet alguna cosa més.
Amb paciència investigadora, ha anat
localitzant editorials de postals, impres-
sors i fotògrafs, i ha contactat amb els
que ha pogut localitzar. El resultat és un
mapa d’editors i fotògrafs –fins a 160
noms– d’aquest gènere gràfic que es diu
postal i que en aquest cas està especí-
ficament associat a la Costa Brava dels
anys seixanta i setanta. En Puig ha re-
cuperat tresors com el treball fotogràfic
de Josep Quincoces amb Dalí i altres
fotògrafs oblidats que ha posat en valor.
Dos: saber mirar
Hauria pogut quedar com un arxiu d’i-
matges o un gest de col·leccionisme,
però en Jordi ha fet més. Amb una vo-
luntat mínimament intervencionista i
sense forçar res –ell només ha mirat–, de
les moltes hores d’observar postals de la
Costa Brava d’aquells anys, han estat les
mateixes imatges qui li han indicat una
línia de sentit. Han estat elles mateixes
que s’han anat agrupant i han anat con-
figurant diferents famílies i veïnatges
entorn d’icones comunes o retrats com-
partits. El que ha fet en Jordi –en un gest
mínim però que és el que dona sentit i
identitat al projecte– és agrupar-les en di-
ferents categories segons allò que com-
parteixen. Aeroports, pantans, toros,
miradors panoràmics, paelles i sangries,
boîtes i guateques –havia oblidat aquesta
paraula!–, cales, paelles i porrons... i així
fins a quasi 60 conceptes que designen
el retrat precís d’un temps. Algunes, com
els biquinis o la sangria, eren previsibles.
Altres, com els aeroports o els pins, re-
sulten sorprenentment significatives.
Allò que fa diferent el projecte és, al meu
entendre, que no hi havia cap categoria
a priori sinó que han estat les mateixes
imatges que han imposat les agrupa-
cions. És així com la cosa pren més sen-
tit, ja que és precisament en aquestes
postals que els turistes enviaven cap a
l’Europa nòrdica on nosaltres ens emmi-
rallàvem. Les imatges denoten el desig
d’un país que volia accedir a la moderni-
tat i alhora una paradoxal demanda d’au-
tenticitat i ruralitat per part dels turistes.
Tot i l’imaginari social construït pel tardo-
franquisme que traspuen les postals –lle-
giu amb detall el pròleg de l’Enric
Marín–, un dels encerts del projecte és
aquest curiós joc de miralls entre la mi-
rada de dins i la mirada de fora, entre la
imatge construïda i allò que acaba sent
real. I és que, molt lluny de les categories
acadèmiques a l’ús, el postaler d’en Jordi
Puig ha acabat sent un exercici d’histo-
riador. L’Enric Marín ho explica molt bé:
“Només algú amb la sensibilitat artística
de qui entén el seu ofici com un exercici
radical de comunicació podia intuir la im-
portància documental d’uns objectes
aparentment tan banals com unes pos-
tals turístiques; un gènere tòpicament
carrincló i xaró” (p. 8 del llibre).
I tres: oblidar-se de l’art
Podríem ara entrar a analitzar les dife-
rents categories i agrupacions de pos-
tals. No ho farem. Entenem que aquest
ha de ser un dels plaers del lector, a qui
també acompanya un treball d’heme-
roteca molt singular i que dona veu a la
premsa escrita coetània a les postals. El
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llibre reprodueix fragments d’articles
parlant de la Costa Brava de publica-
cions com La Vanguardia, Los Sitios de
Gerona, Ampurdán i Blanco y Negro,
des de 1958, any en què les postals de
quadricromia van entrar al mercat, fins
al 1980. No us perdeu les columnes sig-
nades per Muntañola amb el títol Mis
amigos de la Costa Brava, ni les crides
a turistes que havien de retornar al seu
país per la malaltia d’un familiar, o les
glosses sobre els perills del càmping, o
la lloança del biquini, ni tampoc les pri-
meres crítiques a una voràgine cons-
tructora que no enganyava a tothom.
El recull de postals té una frescor poc
habitual en els treballs d’història. En
part perquè les imatges es van fer amb
certa espontaneïtat –no hi havia cap
control ni cap pauta a seguir, l’únic cri-
teri era allò que el fotògraf creia que
agradaria al turista–; en part perquè la
nostra aproximació a la postal dels sei-
xantes i setantes té allò que en Josep
Maria Fonolleras qualificava en un arti-
cle com humor postmodern. És el ma-
teix humor que ens permet expandir el
relat de la història i provar d’articular un
altre accés al passat.
Fa uns mesos vaig veure un immens
arxiu de postals de diferents dècades
que folrava les parets de la Fundació
Antoni Tàpies de Barcelona. Tot i que l’e-
fecte visual era innegable, el criteri d’a-
grupació que s’havia seguit era
estrictament formal (per colors, per
composició, per enquadrament...). Pot-
ser per això sorties d’allà amb un mis-
satge únicament visual que t’impedia
fer el pas a cap mena de relat ni indica-
dor sobre els usos socials de la imatge.
El treball d’en Jordi Puig se situa als an-
típodes: no només ens agrada per allò
que explica de nosaltres, ens agrada
també perquè s’ha oblidat de l’art i s’ha
situat en el lloc de la història, o la mi-
crohistòria. Tant se val.
Cristina Masanés
